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The purpose of this study is to consider effective methods of introducing the causative 
expression as seen from the “Japanese speaker’s viewpoint,” which can be difficult for 
learners of the Japanese language. 
Understanding the proper use of the causative expression can be difficult for learners of 
the Japanese language. This is because it is difficult for Japanese language learners to 
understand who is the non-doer or who is the doer. In addition, it is hard for learners to 
understand when the causative expressions are used. However, emphasis is usually placed 
on grammar forms when introducing such verbs in textbooks for beginners. The foremost 
purpose of the textbook is to teach sentence patterns intelligibly but as a result, students 
learn the causative expressions that can sometimes sound unnatural.  
  Therefore, the “Japanese speaker’s viewpoint” was defined when taking the “Japanese 
viewpoint” of Morita (1998) or Kanaya (2004) into account and various problems within 
current Japanese textbooks were analyzed. As a result, the inclusion of pictures were 
required to properly understand the causative expressions. Finally, this study proposed 



































































































































































































































































































































現の区別ができる。また、教材６のように「対話」の使役表現には「   」を使用し、「報告」





























































１. 本研究で分析した教科書は、『みんなの日本語初級Ⅱ本冊』、『Situational Functional 
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